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Annotatsiya: Tajriba vivariy sharoitida yangi tug'ilgan 125 ta oq erkak zotsiz 
kalamushlarda o’tkazildi. Unda 3, 6, 9, 12 oylik kalamushlar jalb qilindi. 
Eksperiment boshida barcha jinsiy etuk kalamushlar bir hafta davomida karantinda 
bo'ldi va somatik yoki yuqumli kasalliklarni hisobga olmagandan so’ng ular odatiy 
vivariy rejimiga o'tkazildi. Tajriba davomida meyoriy va tajriba guruxlaridagi 
hayvonlarning xatti-harakatlari va fiziologik holati nazorati qilib borildi. Kalamushlar 
2 guruhga bo'lindi (n = 125): I guruh - nazoratdagi (n = 66); II - guruh - 2 oylikdan 
boshlab 20 kun davomida 0,2 Gr (umumiy dozasi 4,0 Gr) dozasida nurlanish olgan 
kalamushlar (n = 59). Surunkali nurlanish kasalligini modellashtirish va simulyatsiya 
qilish uchun kalamushlar 2 oylikdan boshlab 20 kun davomida 0,2 Gr (umumiy 
dozasi 4,0 Gr) dozasida, quvvati 25,006 Gr/min (Estoniya) bo’lgan DTGT "AGAT 
R1" apparati bilan nurlantirishi amalga oshirildi. Nazorat guruhining kalamushlariga 
intragastral ravishda 0,5 ml hajmdagi distillangan suv metal oshqazon zondi orqali 20 
kun davomida kiritilib turildi. Jami bo'lib eksperimentlarda 125 ta kalamushdan 
foydalanilgan bo'lib, ulardan faqat 3 tasi tajribalar davomida nobut bo’ldi. 
Kalit so’zlar: Kalamush, vivariy, surunkali nurlanish, intragastral, 
transplantatsiya, nefron, buyrak tanachalari, dinamika, buyrak so’rg’ichlari, buyrak 
chashkasiga, miya qavati, modellashtirish, gistologik, gistomorfometrik va 
mikroskopik. 
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Abstract: The experiment was performed on 125 white male newborn rats 
under vivary conditions. It involved 3, 6, 9, 12 month old rats. At the beginning of the 
experiment, all sexually mature rats were quarantined for one week, and after 
excluding somatic or infectious diseases, they were switched to the normal vivariate 
regimen. During the experiment, the behavior and physiological condition of the 
animals in the normative and experimental groups were monitored. Rats were divided 
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into 2 groups (n = 125): Group I - controlled (n = 66); Group II - rats (n = 59) 
irradiated at a dose of 0.2 Gr (total dose 4.0 Gr) for 20 days from 2 months. For 
modeling and simulation of chronic radiation sickness, rats were irradiated for 20 
days from 2 months at a dose of 0.2 Gr (total dose 4.0 Gr) with a DTGT AGAT R1 
device with a capacity of 25,006 Gr / min (Estonia). . Rats of the control group were 
injected intragastrally with 0.5 ml of distilled water through a metal gastric tube for 
20 days. A total of 125 rats were used in the experiments, of which only 3 died during 
the experiments. 
Keywords: Rat, vivary, chronic radiation, intragastric, transplant, nephron, renal 
corpuscles, dynamics, renal suckers, renal cup, cerebral cortex, modeling, 
histological, histomorphometric and microscopic. 
 
Dolzarbligi: Ayni paytda dunyoda siydik ajratish tizim faoliyati buzilishi bilan 
kechadigan kasallanishlar ko'paymoqda. Turli mamlakatlardangi ko'plab 
tadqiqotchilar kasallik sonining ko'payishining asosiy sababi atrof-muhitning 
ifloslanishi deb hisoblaydilar, bu esa inson tanasining himoya funktsiyalari va adaptiv 
zaxiralarining buzilishiga olib keladi [Журавлева, Земкова, 2003 Ю.Г.Мотин - 
2017]. 
Buyrak atrof-muhit omillarining ekzogen ta'siriga juda zaif organ xisoblanadi. 
Ushbu organda fizik, kimyoviy va biologik tabiatdagi turli moddalari ta'siri natijasida 
morfologik o'zgarishlari, shuningdek stress va og'ir patologik sharoitlar, 
gipergravitatsiya va ionlashtiruvchi nurlanish keng o'rganilgan [Е.С.Герштейн - 
2017].  
Nurlanish muammosi nafaqat radiobiologik, balki ijtimoiy ahamiyatga ega 
bo'lgan eng murakkab jarayon hisoblanadi. Siydik ajratish tizimi turli xil ta'sirlarga 
birinchi bo'lib javob beradi. Nurlanish muammosi nafaqat radiobiologik, balki 
ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan eng murakkab jarayon hisoblanadi. Siydik ajratish 
tizimi turli xil ta'sirlarga birinchi bo'lib javob beradi. Shuning uchun turli xil tashqi 
ta'sirlarga buyraklar reaktsiyasi bo'yicha doimiy ravishda ilmiy tadqiqotlar olib 
borilmoqda. Bu esa radiatsiya ta'siriga ham juda tegishli. Bugungi kunga kelib ular 
kamroq o'tkazilmoqda, ammo ular hozirgi kungacha dolzarb bo'lib qolmoqda.  
Radiatsiya ta'sirini o'rganish va tadqiq qilish katta radiatsion ofatlardan keyin 
juda kuchaydi. Umuman olganda organizmga va uning individual funktsiyalariga 
ta'sir qiladigan noqulay omillardan biri sifatida nurlanish masalalariga bag'ishlangan 
ko'plab ishlar mavjud bo'lsa-da, radiatsiya texnologiyalaridan foydalanish 
kamaymaydi, balki yildan-yilga o'sib boradi, bu esa buyrak va boshqa organlarda 
doimiy chuqur o'zgarishlarga olib keladi [Вишняков А.И., 2010; Ковешников В.Г., 
Берест А.Ю., 2012; Кривенцов М.А., 2014]. 
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Organizmni yot omillar ta'siridan, radioaktiv ta'sirlardan, saraton kasalligida 
radiatsiya terapiyasidan keyingi sharoitlardan himoya qilish va organizmning ichki 
muhitining barqarorligini nazorat qilish siydik ajratish tizimining asosiy vazifasidir. 
[Автандилов Г.Г.2002]. Ushbu funktsiya tabiiy va moslashuvchan mexanizmlar 
tomonidan amalga oshiriladi.  
Siydik ayiruv tizimni organlar majmuasi deb hisoblash mumkin, bu organizm 
ichki muhitining barqarorligi uchun javobgardir, shuningdek organizmni patogen 
omillardan himoya qiladi.  
Buyrak tuzilmalarini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab ishlar mavjud, ushbu 
natijalar ularning roli va ahamiyatini har tomonlama kengaytiradi.  
Mahalliy va xorijiy mualliflarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, siydik ayiruv 
tizimi o'ta og'ir sharoitlarda eng zaif tizim hisoblanadi [Александров Ю.А., 2007; 
Рахматова М.Х., 2018; Труфакин В.А., 1994; Сапин М.Р., 2012].  
Ushbu shartlarni hal qilishda sezilarli yutuqlarga qaramay, bu asosan 
patobiokimyoviy fonga bog'liq bo'lib, bu kerakli vositalar izlashni talab qiladi 
[Лебедев А.Ф. с соавт., 2010].  
Bularning barchasi, shubhasiz, buyrak elementlarining funktsional ahamiyatini 
normal va patologik jihatdan to'g'ri talqin qilishni murakkablashtiradi.  
Turli xil yoshda buyraklar tuzilishlarining shakllanish qonuniyatlari, surunkali 
nurlanish kasalligi bo'lgan hayvonlar buyragining tomir-to'qima tuzilmalari 
reaktsiyasining tuzilish asoslari, nurlanishdan keyin buyrak to’qimalarining 
tiklanishiga aniq tushuncha mavjud emas.  
Ushbu muammolarni o'rganishning dolzarbligi va zaruriyati juda aniq, chunki 
siydik ayiruv tizimining moslashuvi mexanizmlari va morfologik asoslarini ochib 
berish juda muhim nuqtalarni - turli yoshdagi, organlararo va interfaol davrlardagi 
morfologik va funktsional xususiyatlarni aniqlashga imkon beradi, shuningdek, 
surunkali nurlanishdan keyingi fiziologik va patologik sharoitlarda to'qima 
aloqalarini o’zlashtirisda keng yo’l ochib beradi.  
Tadqiqot maqsadi: Normal sharoitda va surunkali nur kasalligida buyraklaning 
morfologiyasini o’rganish va ularning parametrlarini taqqoslash. Shu natijalarga 
asoslanib buyrakning funksional holatiga baho berish. 
Material va usullar: Tajriba vivariy sharoitida yangi tug'ilgan 125 ta oq erkak 
zotsiz kalamushlarda o’tkazildi. Unda 3, 6, 9, 12 oylik kalamushlar jalb qilindi. 
Eksperiment boshida barcha jinsiy etuk kalamushlar bir hafta davomida karantinda 
bo'ldi va somatik yoki yuqumli kasalliklarni hisobga olmagandan so’ng ular odatiy 
vivariy rejimiga o'tkazildi. Tajriba davomida meyoriy va tajriba guruxlaridagi 
hayvonlarning xatti-harakatlari va fiziologik holati nazorati qilib borildi. Kalamushlar 
2 guruhga bo'lindi (n = 125): I guruh - nazoratdagi (n = 66); II - guruh - 2 oylikdan 
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boshlab 20 kun davomida 0,2 Gr (umumiy dozasi 4,0 Gr) dozasida nurlanish olgan 
kalamushlar (n = 59).  
Surunkali nurlanish kasalligini modellashtirish va simulyatsiya qilish uchun 
kalamushlar 2 oylikdan boshlab 20 kun davomida 0,2 Gr (umumiy dozasi 4,0 Gr) 
dozasida, quvvati 25,006 Gr/min (Estoniya) bo’lgan DTGT "AGAT R1" apparati 
bilan nurlantirishi amalga oshirildi.  
Nazorat guruhining kalamushlariga intragastral ravishda 0,5 ml hajmdagi 
distillangan suv metal oshqazon zondi orqali 20 kun davomida kiritilib turildi.  
Jami bo'lib eksperimentlarda 125 ta kalamushdan foydalanilgan bo'lib, ulardan 
faqat 3 tasi tajribalar davomida nobut bo’ldi. 
Eksperiment jarayonida kalamushlarning tana vaznining dinamikasi (1-ilova), 
ularning umumiy holati va xulq-atvori bo'yicha kuzatuvlar o'tkazildi. Hayvonlarning 
umumiy ahvoli va xulq-atvorida hech qanday og'ish bo'lmaganligi ko’rindi. Shundan 
so’ng tajriba hayvonlari ertalab tegishli vaqtda taroziga tortildi, och qoringa efir 
yordamida behushlik ostida boshini kesish orqali so'yildi va tajribaga olindi. 
Hayvonlar o’ldirish laboratoriya hayvonlaridan foydalangan holda tibbiy-biologik 
tadqiqotlari bo'yicha xalqaro tavsiyalarga muvofiq amalga oshirildi.  
Tadqiqot usullari organometrik, gistologik, gistomorfometrik, mikroskopik va 
statistik usullarni o'z ichiga olgan.  
Organometrik, gistologik, gistomorfometrik va mikroskopik usullar yordamida 
turli yoshdagi oq kalamushlarda buyraklar morfogenezini turli darajadagi tuzilishlari 
(organ, to'qima va hujayra darajasida) o'rganildi. Tadqiqot natijalarini qayta ishlash 
uchun statistik (usul) ma'lumotlaridan foydalanildi.  
Buyraklarni ajratib olgandan so'ng tozalanib, ularning vazni VLR-200 
laboratoriya tarozisida 0,25 mg aniqlikgacha o’lchandi, shuningdek organning 
uzunligi, kengligi va qalinligi 0,05 mm aniqlikgacha shtangetsirkulyar yordamida 
o'lchandi. Olingan natijalar haqidagi ma’lumotlar materiallarni tanlab olish 
bayonnomalarida qayd etildi.  
Buyraklarning absolyut va nisbiy massasi, hamda buyrak hajmi sonografik 
tadqiqotda almashtiruvchi standart empirik koeffitsient formuladan foydalanib 
hisoblab chiqildi (Kvyatkovskiy E.A. Buyrak kasalliklarida ultrasonografiya va 
doplerografiya diagnostik tekshiruvi. / E.A.Kvyatkovskiy, T.A.Kvyatkovskaya. - 
Dnepropetrovsk: Yangi mafkura, 2005. - 318. b).  
Ushbu formula shunday ko'rinadi: V = 0,523 × a × b × c 
bu yerda a - uzunligi, b - kengligi, c - buyrakning qalinligi. 
Organometriyadan so'ng buyraklar neytral formalinning 10% eritmasiga 
saqlandi. Fiksatsiyadan so'ng, preparatlar bir soat davomida oqadigan suvda yuvildi. 
Materiallar yuqori konsentratsiyali spirtli eritma bilan suvsizlantirishni o'z ichiga 
olgan standart texnikaga muvofiq parafin bloklari quyildi.  
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Keyinchalik, MC-2 mikrotoma yordamida qalinligi 4-6 mkn bo'lgan parafin 
kesimlari tayyorlandi va gematoksilin va eozin bilan bo'yaldi.  
Kesimlar morfometrik usulda okulyar mikrometr DN-107T / Model NLCD-
307B (Nobel, Xitoy) yordamida tekshirildi, buyrak po’stloq qavati darajasida buyrak 
tanachalari, qon tomir koptokchalari va koptokchalar kapsulasi ichi kengligi 
o'lchandi, shuningdek ularning proksimal va distal egri-bugri kanalchalari diametri va 
ichi kengligi diametri o'lchand.  
Tadqiqot davomida olingan morfologik ma'lumotlarga matematik ishlov 
berishni to'g'ridan-to'g'ri aniqlash uchun "STTGRAPH 5.1" dasturining 
imkoniyatlaridan foydalangan holda, Pentium-IV shaxsiy kompyuterida Microsoft 
Office dasturiy ta'minot to'plami "Excel 7.0" ning umumiy matritsasida amalga 
oshirildi. Bunda standart og'ish va reprezentativ xatolar aniqlandi.  
Xulosa. Surunkali nur kasalligi buyrak tuzilmalarining barcha parametrlariga 
salbiy ta'sir ko'rsatdi. Tajribaning turli bosqichlarida ularning elementlarini 
kichiklashishiga olib keldi. Surunkali nur kasalligida buyrakning uzunligi, kengligi va 
qalinligi kamayganligi aniqlandi. Bu buyrak hajmining pasayishi bilan yuzaga keladi 
bu esa ta'sir qilish dozasi va vaqtiga bog'liq.  
Eksperiment guruhlarining kalamushlari nur ta'sir qilishi tugagandan so'ng, 
kalamushlar buyragining hajmi tajribaning 1-guruhiga qaraganda eng ko’p pasayishi 
6 oylik (1,92 martaga), 9 oylik (1,84 martaga) va 12 oylik (2,05 martaga) 
kalamushlarda kuzatildi. 3 oylik kalamushlarda 1,03 martaga, bir xil oshish kuzatildi.  
Nurlanish ta’sir qilish tugagandan so'ng mobaynida eksperiment guruhlarining 
kalamushlari buyragi nefronining kapsula bo’shlig’i maydoni tajribaning 1-guruhiga 
qaraganda eng ko’p pasayishi 3 oylik (1,42 martaga), 9 oylik (1,55 martaga) va 12 
oylik (1,41 martaga) kalamushlarda kuzatildi. 6 oylik kalamushlarda 1,03 martaga, 
bir xil oshish kuzatildi.  
Tajriba guruhlarining kalamushlari nur ta'sir qilishi tugagandan so'ng, 
kalamushlar buyragining proksimal egri-bugri kanalchalar bo’shlig’i diametri 
tajribaning 1-guruhiga qaraganda eng ko’p pasayishi 3 oylik (1,19 martaga) va 12 
oylik (1,27 martaga) kalamushlarda kuzatildi. 6 oylik va 9 oylik kalamushlarda 1,01 
martaga, bir xil oshish kuzatildi. Distal egri-bugri kanalchalar bo’shlig’i diametri 
tajribaning 1-guruhiga qaraganda eng ko’p pasayishi 6 oylik (2,01 martaga) va 12 
oylik (1,93 martaga) kalamushlarda kuzatildi. 3 oylik va 9 oylik kalamushlarda 1,04 
martaga, bir xil oshish kuzatildi. 
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